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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนออทิสติก อายุระหว่าง 10-15 ปี ที่มีปัญหาการซื้อและรับประทานอาหาร ก าลัง
อยู ่ในโครงการเร ียนร่วมในโรงเร ียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่ 1   
ปีการศึกษา 2553 เลือกโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แผนการสอน บัตรพลัง แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้รูปแบบการวิจัย แบบSingle Subject Design 
วันละ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 10.30-11.30 น. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
(Median) ค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range) สถิติทดสอบ The Sign Test for Median: One 
Sample และThe Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหาร นักเรียนออทิสติก บัตรพลัง  
 
Abstract 
 The purpose of this study was to study on buying and eating behaviors of autistic 
students Grade 5   through Directed Instruction and Power Card. The Participants of the 
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study were 5 Autistic Students ages between 10-15 years old. at Kasephithaya School.The 
purposive sampling was used to select the participants. The Single Subject Design, was 
employed through the Directed Instruction and Power Cards for 60 minutes a day, 5 days a 
week, for the total of 21 day. Instruments used in this research were Directed Instruction  
and Power Cards. The Median, the Interquartile Range, The Sign Test for Median: One 
Sample and The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test. were employed to analysis 
the data 
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บทน า 
 รัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของชาติในทุกๆ ด้าน ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ของคนทุกคนให้ได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนั้น
จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาและตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ขึ้น เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกัน เด็กต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 5-7) รวมทั้งเด็กที่มีความต้องการศึกษาพิเศษ
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก ให้ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนมากยิ่งขึ้น พบว่าเด็กออทิสติกมีเพิ่ม
มากขึ้นประมาณร้อยละ 3 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ผดุง อารยะวิญญู. 2546: 12) เป้าหมาย
สูงสุดของการจัดการศึกษาให้กับเด็กออทิสติก คือ การส่งเข้าสู่ห้องเรียนปกติหรือระบบเรียนร่วมให้
มากที่สุด โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าเด็กออทิสติกมีความเหมือนเด็กปกติมากกว่าความแตกต่าง 
(ดารณ ีอุทัยรัตนกิจ. 2547: 29) 
 เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องของพัฒนาการหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการสื่อสาร จินตนาการ และการแสดงพฤติกรรมซ้ าๆ (Dotton; & Forman. 
2000: 87-88); (Dingle; & Dulan. 1998: 586-588)เนื่องจากมีปัญหาส าคัญของเด็กออทิสติกคือ
การการขาดทักษะทางสังคม ขาดความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคม มีพฤติกรรมทางสังคมไม่สมวัยไม่
สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือบุคคลรอบข้างแม้บุคคลในครอบครัว มีขอบเขตจ ากัดในการแสดงสีหน้า
และการสื่ออารมณ์ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถรับรู้การแสดงอารมณ์ทางใบหน้า
และท่าทางเพราะเด็กอ่านจิตใจคนอ่ืนไม่เป็น เด็กขาดกระบวนการคิดที่เป็นนามธรรม (เพ็ญแข  ลิ่ม
ศิลา. 2545: 27) เหล่านี้ส่งผลให้เด็กออทิสติกประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบเรียนร่วม นอกจากนี้เด็กออทิ
สติกยังไม่เป็นท่ีต้องการ หรือยอมรับของเพื่อนและบุคคลทั่วไป 
 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติกมีความจ าเป็น สืบเนื่องจากทักษะ
ทางสังคม เป็นทักษะพื้นฐาน ในการที่มนุษย์จะด ารงชีวิตให้อยู่รอดและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่ง
จะน าไปใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม (จ าเริญ โห้ไทย. 2537: 
144) การสอนให้เด็กออทิสติกมีความเข้าใจกฎเกณฑ์มารยาททางสังคม รู้จักวางตัวให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิต เช่น การเข้าคิว  มารยาทการรับประทานอาหาร ฯลฯ 
การฝึกทักษะเช่นนี้ส าหรับเด็กออทิสติก ซึ่งต้องอาศัยวิธีการสอนที่เป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน การสอน
ตรงเป็นวิธีหนึ่งที่มีคุณลักษณะดังกล่าว 
 การสอนตรง (Direct Insruction) เป็นวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการสอนที่เป็นระบบ มีล าดับ
ขั้นตอนในการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การปฐมนิเทศ  ผู้สอนบอกเนื้อหาที่จะเรียน ทบทวนเรื่องที่
เรียนมาแล้ว บอกจุดประสงค์ของบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอนที่จะใช้ในบทเรียน   ขั้นที่ 2 
การน าเสนอ  ผู้สอนอธิบายหรือสาธิตเนื้อหาหรือทักษะใหม่ โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
ประกอบพร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน  ข้ันท่ี 3 การน าเสนอแบบฝึกหัด /การฝึกปฏิบัติตาม
แบบ  ผู้สอนน าเสนอให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ให้ผู้เรียนตอบค าถามโดยผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไข
และเสริมแรงเมื่อค าตอบนั้นถูก  ขั้นที่ 4 การฝึกตามค าแนะน า  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติแบบกึ่งท าด้วยตนเอง 
ภายใต้การดูแลควบคุมของผู้สอน ซึ่งต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน โดยใช้การชมเชยและบอกให้
แก้ไขในสิ่งที่ผิด โดยบอกว่าท าผิดหรือถูกและแก้ไขอย่างไร หรืออาจสอนหรือเริ่มอธิบายใหม่ (ใช้ขั้นที่ 
1-4 ใหม่อีกครั้ง) ขั้นที่ 5 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านหรือในชั้นเรียน มี
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ช้าลง  การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วแต่เวลาผู้สอนอาจยืด
ออกไป เช่น การให้ฝึกทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน เพื่อทบทวนความเข้าใจ  รูปแบบการสอนตรงช่วยให้
นักเรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ท าให้นักเรียนมีความต้ังใจในการรู้และช่วยให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน การสอนตรงนี้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตรงไปตรงมาไม่สับสนเป็นการสอนที่
เป็นระบบสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2547: 113) ที่ได้กล่าวว่าการสอนตรงเป็นการสอนที่ได้รับการ
น าไปใช้และพิสูจน์ ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพจริงจึงเหมาะที่จะน าวิธีการสอนตรงนี้มาใช้สอน
พฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหารของนักเรียนออทิสติก โดยน ามาสอนร่วมกับการใช้บัตรพลัง 
 อย่างไรก็ตามการสอนตรงอย่างเดียวอาจขาดแรงจูงใจที่จะสร้างให้เด็กเกิดความร่วมมือในการ
เรียนจึงควรใช้เทคนิคอ่ืนๆเข้ามาประกอบด้วย เช่น การใช้เบี้ยอรรถกร การใช้แรงเสริมทางบวก หรือ
การใช้บัตรพลัง เป็นต้น บัตรพลัง (power card) เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ บัตรพลังที่ใช้เป็นสื่อในการ
เรียนนั้นมีขนาดเล็กเท่านามบัตรโดยน าบุคคลหรือตัวการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบมาเป็นตัวแบบในการสอน 
บัตรพลังใช้ในเด็กแอสเพอร์เกอร์เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะแสดงออกทางสังคมได้ถูกต้องเหมาะสม 
ภายในบัตรพลังประกอบด้วยรูปตัวการ์ตูนที่เด็กชอบและข้อความประมาณ 1-3 ข้อ โดยเนื้อหาในบัตร
พลังจะบอกว่าตัวการ์ตูนที่ปรากฎอยู่จะต้องแสดงออกอย่างไร จึงจะเหมาะสมในทางสังคม  การ์ตูนนั้น
จะต้องเป็นการ์ตูนที่เด็กชอบมากที่สุด ถ้าไม่ใช่ตัวการ์ตูนอาจเป็นบุคคลที่เด็กชอบมากที่สุด หรือ”
พระเอกในดวงใจ” หรือ Hero ของเด็ก  บัตรพลัง นอกจากจะสอนทักษะทางสังคมแล้ว อาจใช้สอนการ
วางตน การแสดงออก การประพฤติตน การใช้ภาษา และเป็นหลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum)  ได้
อีกด้วย การที่ใช้การ์ตูนหรือบุคคลที่เด็กชื่นชอบมาเป็นตัวแบบนั้น เป็นเพราะเด็กจะได้เรียนรู้จาก
แบบอย่างในการปฏิบัติตนในสังคม และเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งจุดเด่นของเด็กออทิสติกนั้น จะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านการมองเห็น และ
การรับรู้ทางสายตา (Visual Perception)  ซึ่งกระบวนการทางสมองในการแปลความหมายของข้อมูล
ที่ได้รับจากสายตา จะท าให้เด็กออทิสติกสามารถรับรู้ความคิด ความจ า ความเข้าใจต่างๆ  เด็กออทิ
สติกส่วนใหญ่มักคิดเป็นภาพ (Visual Thinker)  แทนการคิดเป็นภาษา เด็กออทิสติกเรียนรู้จากการเห็น 
(Visual  learning) ง่ายกว่าการได้ยิน เพราะหูของเด็กแยกแยะเสียงได้ยาก การมองหรือการใช้สายตา
มีประสิทธิภาพมากกว่า 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีความสนใจน าวิธีสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังกับ
นักเรียนที่มีภาวะออทิสติก เมื่อได้รับการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง จะท าให้นักเรียนที่มีภาวะ 
ออทิสติกรู้จักปฎิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม มีมารยาทในการซื้อและรับประทานอาหาร มีความสามารถ
และทักษะในการปฎิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นที่ยอมรับ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างอิสระและมีความสุข  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิ
สติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่ีมีภาวะ
ออทิสติก ก่อนและหลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะ
ออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง 
4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ภาวะออทิสติก ก่อนและหลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
1. พฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการ
สอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี 
2. พฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการ
สอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น 
3. พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก 
หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี 
4. พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก 
หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Single Subject Design (Franklin, et al. 1997: 122-123) 
รูปแบบ A-B-A Design โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก  
ซึ่งได้รับการที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการอ่ืนๆ แทรกซ้อน ก าลัง
ศึกษาอยู่ในโครงการเรียนร่วมโรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2553  จ านวน 5 คน ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 1. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง 
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมในการซื้ออาหาร และพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     2.1 แผนการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตพลัง ซึ่งเป็นแผนการสอนพฤติกรรมในการซื้อและ
รับประทานอาหาร   
                2.2 แบบบันทึกพฤติกรรม 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Single Subject Design (Franklin,  et al. 1997 : 122-
123)  แบบ A-B-A Design  ดังนี้ 
       A1      B                   A2 
       จ านวน 3 ครั้ง                        จ านวน 15 ครั้ง                   จ านวน 3 ครั้ง 
   
  ระยะติดตามผล 
 ระยะการทดลอง  
ระยะเส้นฐานพฤติกรรม   
   
   
ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน (A1) สังเกตพฤติกรรม เมื่อยังไม่มีการฝึกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาบันทึก
ทุกวันระหว่างเวลา 11.00-11.30 น.เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ต้ังแต่วันที1่9–21 กรกฎาคม 2553  
             ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยการสอนตรงร่วมกับบัตรพลัง ทุกวัน
ระหว่างเวลา 10.30-11.30 น.เป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆละ 5 วันๆ ละ 1 ครั้ง รวม 15 ครั้ง ต้ังแต่วันที่ 22 
กรกฎาคม-17 สิงหาคม 2553 
             ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (A2) ผู้วิจัยงดการให้บัตรพลัง ทุกวันระหว่างเวลา 11.00-11.30 น.
เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ต้ังแต่วันที ่18-20 สิงหาคม 2553 
  การก าหนดระดับคะแนนมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  1 ระดับคะแนนของพฤติกรรมย่อยในการซื้อและรับประทานอาหาร คะแนนเต็มแต่ละ
พฤติกรรม พฤติกรรมละ 3 คะแนน  
   3 หมายถึง  พฤติกรรมในการซื้อหรือรับประทานอาหารอยู่ในระดับดี โดยก าหนดให้
เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 3 ข้อขึ้นไป 
   2 หมายถึง พฤติกรรมในการซื้อหรือรับประทานอาหารอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ก าหนดให้เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 2 ข้อ 
   1 หมายถึง พฤติกรรมในการซื้อหรือรับประทานอาหารอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ก าหนดให้เมื่อนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้หรือปฏิบัติได้ถูกต้อง 1 ข้อ 
  2 ระดับคะแนนของพฤติกรรมในการซื้อ คะแนนเต็ม 6 คะแนน  
   5-6 หมายถึง พฤติกรรมในการซื้ออยู่ในระดับดี โดยก าหนดให้เมื่อนักเรียนมี
คะแนนในพฤติกรรมย่อยของการรับประทานอาหาร 5 คะแนนขึ้นไป 
   3-4 หมายถึง  พฤติกรรมในการซื้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยก าหนดให้เมื่อนักเรียนมี
คะแนนในพฤติกรรมย่อยของการรับประทานอาหาร 3 คะแนนขึ้นไป 
   1-2 หมายถึง พฤติกรรมในการซื้ออยู่ในระดับปรับปรุง โดยก าหนดให้เมื่อนักเรียนมี
คะแนนในพฤติกรรมย่อยของการรับประทานอาหาร 1 คะแนนขึ้นไป 
  3 ระดับคะแนนของพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร คะแนนเต็ม 12 คะแนน  
   9-12 หมายถึง พฤติกรรมในการรับประทานอาหารอยู่ในระดับดี โดยก าหนดให้เมื่อ
นักเรียนมีคะแนนในพฤติกรรมย่อยของการรับประทานอาหาร 9 คะแนนขึ้นไป 
   5-8 หมายถึง พฤติกรรมในการรับประทานอาหารอยู่ในระดับปานกลาง โดยก าหนดให้
เมื่อนักเรียนมีคะแนนในพฤติกรรมย่อยของการรับประทานอาหาร 5 คะแนนขึ้นไป 
   1-4 หมายถึง พฤติกรรมในการรับประทานอาหารอยู่ในระดับปรับปรุง  โดยก าหนดให้
เมื่อนักเรียนมีคะแนนในพฤติกรรมย่อยของการรับประทานอาหาร 1 คะแนนขึ้นไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      น าข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมในการซื้ออาหารและรับประทานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติกหลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังจัดท าตารางแสดง
ค่ามัธยฐาน พิสัยควอไทล์ และ The Sign Test for Median: One Sample และท าตารางเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมในการซื้ออาหารและรับประทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ภาวะออทิสติกก่อนและหลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง โดยใช้สถิติ Wilcoxon Matched- 
Pairs Signed- Ranks Test  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
             จากการทดลองพบว่า 
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะ 
ออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
 
ตารางท่ี 1:  จ านวนคะแนน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ พฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียน 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง  
คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
ยืนต่อแถวซื้อ
อาหาร 
รอรับและ
จ่ายเงิน 
รวมคะแนน 
6 คะแนน 
ระดับ 
ยืนต่อแถวซื้อ
อาหาร 
รอรับและ
จ่ายเงิน 
รวมคะแนน 
6 คะแนน 
ระดับ 
1 1 2 3 ปานกลาง 3 3 6 ดี 
2 1 2 3 ปานกลาง 3 3 6 ดี 
3 1 1 2 ปรับปรุง 2 3 5 ดี 
4 1 1 2 ปรับปรุง 2 3 5 ดี 
5 1 1 2 ปรับปรุง 3 3 6 ดี 
Mdn           2  ปรับปรุง Mdn  6 ดี 
IQR           1  IQR  1  
 
 จากตาราง 1 แสดงว่า พฤติกรรมในการซื้ออาหาร โดยก่อนการสอน นักเรียนมีคะแนนระหว่าง 2-
3 คะแนน ค่ามัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 2 ค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 1 และมีพฤติกรรมในการซื้ออาหาร อยู่ใน
ระดับปรับปรุง หลังการสอนนักเรียนมีคะแนนระหว่าง 5 – 6 คะแนน ค่ามัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 6 ค่า
พิสัยควอไทล์เท่ากับ 1 และมีพฤติกรรมในการซื้ออาหาร อยู่ในระดับดี 
 
 
 
ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค านวณได้กับค่ามัธยฐานที่เป็นเกณฑ์ระดับดีของพฤติกรรม          
            ในซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับ 
            การใช้บัตรพลัง 
คนที่ 
คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
ค่ามัธยฐานที่เป็นเกณฑ์ระดับ
ดี 
ระดับ ระดับ 
P-Value 
+ - 
1 6 5-6 +  0.0312 
2 6  +   
3 5  +   
4 5  +   
5 6  +   
Mdn 6 ≥ 5 5 0  
IQR 1     
 
จากตาราง 2 แสดงว่า คะแนนมัธยฐานของพฤติกรรมการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) สูงกว่าค่ามัธยฐาน
ก าหนดไว้ในระดับดี (5-6 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1 ที่ว่าพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการ
สอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี 
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ภาวะออทิสติก ก่อนและหลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก  
 ก่อนและหลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
คนที่ 
 คะแนนเต็ม 6 คะแนน 
ผลตา่งของ
คะแนน 
D=Y-X 
ล าดับที ่
ความแตกตา่ง 
ล าดับตามเครื่องหมาย 
T 
ก่อนเรียน (X) หลังเรียน(Y) + - 
1 3 6 +3 2.5 +2.5 - 0* 
2 3 6 +3 2.5 +2.5 -  
3 2 5 +3 2.5 +2.5 -  
4 2 5 +3 2.5 +2.5 -  
5 2 6 +4 5 +5 -  
รวม T+=15 T-=0  
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 จากตาราง 3 แสดงว่า พฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่าพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น 
  3.ผลการศึกษาพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษ ปีที่ 5 ที่มี
ภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
 
ตารางท่ี 4: จ านวนคะแนน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของ  
               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก จากการสอนตรง ร่วมกับการใช้บัตรพลัง  
  
 จากตาราง 4 แสดงว่า พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ก่อนการสอน นักเรียนมีคะแนนรวม
ระหว่าง 4 – 6 คะแนน ค่ามัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 5 ค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 2 และมีพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหาร  อยู่ในระดับปานกลาง หลังการสอนนักเรียนมีคะแนนระหว่าง  9 – 12 คะแนน  
คนที่ คะแนนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ก่อนเรียน คะแนนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร หลังเรียน 
 การนั่ง
รับประทาน 
อาหาร
อย่าง
เรียบร้อย 
การมี
มารยาท 
พื้นฐานใน
การ
รับประทาน
อาหาร 
การ 
รับประทาน
อาหารไม่หก 
เลอะเทอะ 
การ
เก็บ
จาน 
ช้อน 
ส้อม 
ได้
ถูก
วิธี 
คะแนน
เต็ม 
12 
คะแนน 
ระดับ การนั่ง
รับประทาน 
อาหารอย่าง
เรียบร้อย 
การ 
มี
มารยาท
พื้นฐาน
ในการ
รับประทาน
อาหาร 
การ
รับประทาน
อาหารไม่
หก 
เลอะเทอะ 
การ
เก็บ
จาน 
ช้อน 
ส้อม 
ได้
ถูก
วิธี 
คะแนน
เต็ม 
12 
คะแนน 
ระดับ 
1 2 1 2 1 6 
ปาน
กลาง 
3 3 3 3 12 ดี 
2 2 2 1 1 6 
ปาน
กลาง 
2 2 2 3 9 ดี 
3 1 1 1 1 4 ปรับปรุง 3 2 3 3 11 ดี 
4 1 1 1 2 5 
ปาน
กลาง 
2 2 3 3 10 ดี 
5 2 1 1 1 5 
ปาน
กลาง 
3 2 3 3 11 ดี 
Mdn 
    
5 
ปาน
กลาง 
Mdn 
   
11 
ดี 
IQR     2  IQR    2  
ค่ามัธยฐาน   ของกลุ่มเท่ากับ 11 ค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 2 และมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร  
อยู่ในระดับดี 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค านวณได้กับค่ามัธยฐานที่เป็นเกณฑ์ระดับดีของ พฤติกรรม 
ในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการสอนตรง
ร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
 
 จากตาราง 5 แสดงว่า คะแนนมัธยฐานของพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) สูง
กว่าค่ามัธยฐานก าหนดไว้ในระดับดี (9-12 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะ
ออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี 
 4.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่มีภาวะออทิสติก ก่อนและหลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
 
ตารางท่ี 6: เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะ    
                 ออทิสติก ก่อนและ หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
คนที่ 
คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
ผลตา่งของ
คะแนน 
D=Y-X 
ล าดับที ่
ความแตกตา่ง 
ล าดับตามเครื่องหมาย 
T 
ก่อนเรียน (X) หลังเรียน(Y) + - 
1 6 12 +6 3.5 +3.5 - 0* 
2 6 9 +3 1 +1 -  
3 4 11 +7 5 +5 -  
4 5 10 +5 2 +2 -  
5 5 11 +6 3.5 +3.5 -  
รวม T+=15 T-=0  
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
คนที่ 
คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
ค่ามัธยฐานที่เป็นเกณฑ์ 
ระดับด ี
ระดับ ระดับ 
P-Value 
+ - 
1 12 9 -12 +  0.0312 
2 9  +   
3 11  +   
4 10  +   
5 11  +   
Mdn 11 ≥ 9 5 0  
IQR 2     
จากตาราง 6 แสดงว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ว่าพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
              1.พฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการ
สอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี 
2. พฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการ
สอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น 
3. พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก 
หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี 
4. พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก 
หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power Card) 
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก
หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังพบว่า ก่อนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวพฤติกรรมในการซื้ออาหาร 
อยู่ในระดับปรับปรุง หลังการสอนพฤติกรรมในการซื้ออาหาร อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ คือพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีภาวะออทิสติก  หลังการ
สอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี เนื่องจากการสอนตรงเป็นวิธีการสอน มีขั้นตอนการสอน
จากง่ายไปยาก เป็นระบบ ผู้วิจัยได้น าแนวทางการสอนตรงมาปรับใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยในแต่ละ
พฤติกรรมจะมีการย่อยการสอนเป็นพฤติกรรมย่อยๆ เช่น พฤติกรรมในการซื้ออาหาร จะแบ่งเป็น การ
ยืนต่อแถวซื้ออาหารและการรอรับและจ่ายเงินค่าอาหาร เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทีละพฤติกรรม
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสถาบันการสอนตรงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S.National Institute 
Direct  Instruction. 2005: Online) ได้ให้แนวทางในการสอนตรง ไว้ว่า เป็นวิธีการสอนที่เน้นการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน เป็นการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามความยากง่ายอย่างเป็น
ระบบ และมีครูค่อยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ซึ่งครูจะให้ค าแนะน าแก้ไขเมื่อนักเรียนท าไม่ถูกและให้
แรงเสริมทันที เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2.การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะ 
ออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าพฤติกรรมในการซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะ
ออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะมีการ
แนวทางการสอนตรงมาสอนแล้วผู้วิจัยยังได้ น าการใช้บัตรพลังมาร่วมในขั้นตอนการสอนเพื่อให้ 
นักเรียนมีแรงเสริม ในการเรียนมากยิ่งขึ้น จากการสังเกตนักเรียนจะให้ความสนใจ ในบัตรพลังมาก  
ในแต่ละบัตรจะมี พระเอกในดวงใจที่นักเรียนแต่ละคนชื่นชอบ เมื่อนักเรียนกลับบ้านจะเล่าเรื่ องบอก
เหตุการณ์สั้นๆ แก่ผู้ปกครอง เช่น น้อง...เข้าแถว น้องได้โดเรมอน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การทดลองแต่ละ
ครั้ง เป็นธรรมชาติไม่ฝืนบังคับความรู้สึกของนักเรียน สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต
และเลียนแบบของอัลเบิร์ต แบนดูร่า(Albert Bandera. 1977) ซึ่งแบนดูร่า มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของ
มนุษย์ส่วนมาก เป็นการเรียนรู้จากการสังเกตหรือการเลียนแบบและมีความเห็นว่า ทั้งสิ่งแวด ล้อมและ
ตัวผู้เรียนมีความส าคัญเท่าๆ กัน คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราอยู่เสมอ การเรียนรู้
จึงเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อกันละกัน พฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ 
(Modeling) ซึ่งตัวแบบไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ เช่น 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ตูนหรือหนังสือก็ได ้
3. การศึกษาพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะ
ออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังพบว่า ก่อนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหาร  อยู่ในระดับปานกลาง หลังการสอนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีภาวะออทิสติก  หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังอยู่ในระดับดี  จากการ
บันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีพื้นฐานในขณะรับประทาน
อาหารเบื้องต้น เช่น พฤติกรรมการนั่งรับประทานอาหารอย่างเรียบร้อย เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น ซ้ าๆในชีวิตประจ าวัน ในขั้นตอนการสอน ผู้วิจัยได้สอนพฤติกรรมย่อยๆ เพิ่มเติมได้แก่ 
พฤติกรรมการน่ังรับประทานอาหารอย่างเรียบร้อย พฤติกรรมการมีมารยาทพื้นฐานในขณะรับประทาน
อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่หกเลอะเทอะ พฤติกรรมการเก็บจาน ช้อน ส้อมได้ถูกวิธี 
เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเข้าสังคมอย่างถูกต้องและเป็นส่วนร่วมของสังคม จากการ
สอนในขั้นตอนการสอนรายพฤติกรรมย่อย นักเรียนสามารถปฏิบัติ ได้ แต่เมื่อมีการทบทวนซ้ า  
หลายพฤติกรรมรวมกัน จะท าให้นักเรียนสับสน จากการวิจัยพบว่าเมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
พฤติกรรมย่อยได้แล้ว ไม่ควรทบทวนซ้ า มากกว่า 3 พฤติกรรม 
4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่มีภาวะออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลังสูงขึ้น เนื่องจากการสอนพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารเป็นการสอน ทักษะที่นักเรียนใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน หลังจากการสอนแล้วนักเรียน
ยังได้ใช้จริงในกับครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจและปฏิบัติพฤติกรรม
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) หนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้
จากการฝึกของธอร์นไดค์(Edward L. Thorndike: 1875-1949 ) เป็นการที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระท า
ซ้ าๆ บ่อย ๆ ย่อมท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
             จากการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในครั้งต่อไป  ดังนี้ 
             1. ในการท ากิจกรรมการซื้อและรับประทานอาหารขั้นตอนการสอนเราควรน าอุปกรณ์จริงมา
ท าการสอนเพื่อท าให้เด็กสนใจกระตือรือร้น สนุกสนานในการท ากิจกรรมนั้น 
             2. เด็กออทิสติกมีความแตกต่างกันหลากหลาย การเลือกเด็กมาท ากิจกรรมควรศึกษาให้ดี  
เด็กต้องมีความรับผิดชอบ  ช่วยเหลือตนเองได้ไม่ท าพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์  เช่น  โวยวาย  เดินไป
เดินมา  เป็นต้น  ขณะที่ครูสอน 
             3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง   เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลัง (Power 
Card)  
             4. ควรมีการท าวิจัยพฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหาร จากการสอนตรงร่วมกับการใช้
บัตรพลัง (Power Card) กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มอ่ืน เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กเเอสเพอร์เกอร์ 
เป็นต้น 
             5. ควรศึกษาวิธีการใช้บัตรพลังกับทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น ทักษะด้านอารมณ์ ภาษาและ 
พฤติกรรม 
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